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Supplementary Table 2: antibodies used in this study 
Antibody Clone and catalogue number Source Dilution 
Rabbit pAb anti-aPKC sc-216 Santa Cruz Biotechnology 1:200 
Goat pAb anti-aPKC sc-216-G Santa Cruz Biotechnology 1:100 
Mouse mAb anti-aPKC sc-17781 Santa Cruz Biotechnology 1:50 
Goat pAb anti-Brachyury sc-17745 Santa Cruz Biotechnology 1:100 
Rabbit mAb anti- cleaved 
Caspase-3 9664 Cell Signaling Technology 1:200 
Mouse anti- human CD130 Clone AM64, 555756 BD Biosciences, kind gift of Dr. Fredrik Lanner 1:200 
Rabbit pAb anti-Cingulin n/a Home-made, kind gift of Rytis Prekeris lab 1:500 
Rat mAb anti-E-Cadherin Clone ECCD-2, 13-1900 ThermoFisher Scientific 1:200 
Mouse mAb anti-γ-Tubulin Clone GTU-88, T6557 Sigma 1:500 
Goat pAb anti-GATA6 AF1700 R&D Systems 1:200 
Rat mAb anti-GFP Clone GF090R Nacalai Tesque 1:500 
Chicken pAb anti-GFP ab13970 Abcam 1:500 
Mouse mAb anti-GM130 Clone 35/GM130, 610822 BD Biosciences 1:250 
Rabbit pAb anti-KLF17 HPA024629 Sigma 1:200 
Rabbit pAb anti-Nanog ab80892 Abcam 1:200 
Goat pAb anti-NANOG AF1997 R&D Systems 1:200 
Mouse mAb anti-Oct-3/4 sc-5279 Santa Cruz Biotechnology 1:200 
Rabbit pAb anti-Oct-3/4 sc-9081 Santa Cruz Biotechnology 1:200 
Goat pAb anti-OTX2 AF1979 R&D Systems 1:200 
Rabbit pAb anti-Par3 07-330 Merck Millipore 1:100 
Rabbit pAb anti-Par6 sc-67393 Santa Cruz Biotechnology 1:200 
Rabbit pAb anti-Phospho-
Myosin Light Chain 2 
(Thr18/Ser19) 
3674 Cell Signaling Technology 1:200 
Rat mAb anti-Podocalyxin Clone 192703, MAB1556 R&D Systems 1:500 
Mouse mAb anti-
PODOCALYXIN 
Clone 222328, 
MAB1658 R&D Systems 1:200 
Rabbit pAb anti-Rab11a 2413 Cell Signaling Technology 1:100 
Rabbit pAb anti-Rab11Fip5 n/a Home-made, kind gift of Rytis Prekeris lab 1:200 
Rabbit pAb anti-Sox2 ab59776 Abcam 1:100 
Mouse mAb anti-ZO1 Clone ZO1-1A12, 33-9100 ThermoFisher Scientific 1:100 
Alexa Fluor 488 Donkey anti-
Goat A-11055 ThermoFisher Scientific 1:500 
Alexa Fluor 568 Donkey anti-
Goat A-11057 ThermoFisher Scientific 1:500 
Alexa Fluor 647 Donkey anti-
Goat A21447 ThermoFisher Scientific 1:500 
Alexa Fluor 568 Donkey anti-
Mouse A10037 ThermoFisher Scientific 1:500 
Alexa Fluor 647 Donkey anti-
Mouse A31571 ThermoFisher Scientific 1:500 
Alexa Fluor 568 Donkey anti-
Rabbit A10042 ThermoFisher Scientific 1:500 
Alexa Fluor 647 Donkey anti-
Rabbit A-31573 ThermoFisher Scientific 1:500 
Alexa Fluor 488 Donkey anti-
Rat A-21208 ThermoFisher Scientific 1:500 
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Alexa Fluor 594 Donkey anti-
Rat A21209 ThermoFisher Scientific 1:500 
Alexa Fluor 488 Phalloidin A12379 ThermoFisher Scientific 1:500 
Alexa Fluor 647 Phalloidin A22278 ThermoFisher Scientific 1:500 
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